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Zorko MARKOVIC, Muzej grada Koprivnice
BILJESKE O REKOGNOSCIRANJU ARHEOLOSKIH
TERENA OKO KOPRIVNICE I DURDEVCA Ig7g. GODINE
Godine 1979' Muzej_grada Koprivnice (dalje MGK) proveo ie detiri
l:l:,919:t^l:Yq1nig: pva^su bila .po\qsgir.g .i<araktela'(pri=ir,ijt."iJlliroKallrer Dece Kocl rLopr., ulgsi 
"n 
rimski lokalitet u Kunovec-Bregu), adva su nastavak sustavnih istiaZivanja lvueeaotsio nurif-i" n"-aiii f."AK,oprivn iike 
^ 
Rijeke i 
-bjelobrdskokainosrednte"j;k;;il - - 
"etiipofascapovo u Delekovcu). Medutim, osim arheolilskih iskapania visili
smo, kada.je to bilo_moguie zbog ostaLih poslova, i obiliiik 'poznatih
i, nep-oznatih terena. Poziati tereni obilaZeni su zbog provjere i-dobunedosadasnjega poznavanja. novim nalazima. prilikoni .etiognoscir'a"ja
narodito 
.nam je.poklanjanjem. materijala, upozoravanjeni na novo,pronadeni materijal, te vlastitim rekognosciraniem, pomosao dlanMuzejskog savjeta MGK zubar Martin Nemec iz Kbprivriice. I{a ovomegje-stu mu joS jednom zahvaljujemo. U podravsklm Sesvetama kodKloStra po_mogao nam je nastavnik Zeljko Kovadii, u Budrovcu kodDuratevca Ivan Duka, a u Delekovcu Ivah Hero. Svima takoder zahva-ljujemo na susretljivosti i pomoii.
. 
Zbog iskapanja._i objavljivanja materijala na drugim mjestima ili
zDog vrlo nesrgurnih nalaza, u ovome tekstu izostavliene su bilie5ke
o obilasku slijedeiih terena: Kopr. Bregi-Sede, Kunoi'ec-Breg (!elo),
Podr. Sesvete-Rakovka i CarsH rastik] Jedu5evac-Staro Seld, Stari-grad Gola-{i5ljerovi bregi, Ldala, Modilski breg, Plav5inac (selo),
Eelekovec-To-ma3ev_ gaj, Koprivnica-Sajmi5na uliCa itd. Tekstcim jd
obuhvaieno 12 lokalitEta, na -kojima se ri tri sludaja mije5a materijiliz vi5e epoha.
1. Jegnjetle, Sljunkara JZU nekoliko navrata 1978. i 1979. god. posjeiivan je teren Sljun-kare JZ kod Jegnjeda, no veiinu nalaZa dohio-je i preteZno pokl6nio
MGK M. Nemec] "
, Dio,keramike je nesumnjivo prethistorijski, no veiinom ie nede
volnj-o karakt,eristidan za preciznije datiranje. Postoji nekoli[o sivih,
smeelih i crnih ravnih dna posuda, dvije Siioke traliaste male ru5ke,
ulomak zdjele na. nozi itd. Jedan rubni ulomak ima tragove faceti-
ranja na unutarnjoj 
_strani oboda, te Ae barem jedan dio prethistorij.ske keramike pripadati kasnome brondanom <Iobu. Mali- dio nalazalidi na latenske, ali nije dovoljno kardakteristidan.Najbrojniji. dio nalaza m6Ze se atributirati rrimskom razdobljfi.
To q" rr]omci lonaca, zdjela,.amfora, ulomci sa deiljastim ukrasom,karaktelistidne drSke, tanjuri sa zaravnjenim obodom, tezule i sl.Jedan ulomaE oker posude ima utisnute - (Zigosane) romUieie ukrasekojn' su iscrtkani i ispunjeni zelenom caklinom tb bi moeao biti iggrm.alsff. Uz_keramiik_e nalaze postoji i nekoliko nalaza tavala, teZivotinjskih i ljudskih kostiju. Zbog velike koli6ine nalaza moie sepretpostaviti da je ovdje stajalo antidko naselie, ali zbog liudskihkostiju (iak i lubanja) dolaziu obzir i postojaije nekropdle.-Nekoliko ulomaka lonaca se moZe 3 vetitifr op.ero.-m pripisati
ranijemu srednjemu vijeku. sva keramika je nagriz6na oa siiuirti ip.ijeska, te nije nigdje saduvano gladanje i sl. efe[ti, Sto oteZava data-
crJu.
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2. Sljunkara Keter kraj Soderice
Krajem rujna M. Nemec je donio dva Leljezna koplja koja su
izvudena bagerom na Sljunkari kod Soderice (dubina nalaZenja nije
poznata). Jedno koplje je uskolisno i ima okrugli presjek tuljca, te
ostatke drvene Sipke u tuljcu. List ima po sredini rebro. Cijela du-ljina: 49,6 cm; duljina lista: 35,5 cm; promjer tuljca: 2,1 cm; naj'
veia Sirina lista (oko sredine): 4 cm. Koplje je na donjem dijelulista malo savijeno i prilidno o5tedeno. Ostali dijelovi su relativno
dobro saduvani. Vjerojatno ga treba datirati u kasno latensko raz-
doblje (analogijal grob 50, Beograd-Karaburma)2. Sl. 1.
Drugo koplje je lo5ije saduvano, a kovano je vjerojatno od lo5ijega matrijala. Cijela duljina: 32,7 cm; promjei tuljca: oko 3,1 cm;duljina lista: 19 cm; najveia Sirina I'ista: 3,4 cm. Liat ima pro5irenje
u donjel drijelu, gdje se o5tro odvaja u suZeni dio prema tuljcu. Tu-Ijac je u donjem dijelu proSiren. Najvjerojatnija datacija: 16-17 st.s
sl. t.
3. Delekovec, Gradun
Gradun, nekadaSnji niski gradinasti teren, danas znatno sniZen
preciznije datirati. Na terenu preteLe izrazito kasnosrednjor
kerarmika sive i oker boje (14-16. st.). Lokalitet jej obiden s L
4. Budrovec, Gradina I
U Budrovcu kod Durctevca obisli smo dva terena koje narod na-
ziva Gradina. Gradina I nalazi se u ravnrioi ispod budrovadkih vinogra-
da, u blizini selaa. Teren je tipidno barsko gradiSte (Wasserburg) sjoi uvijek dobro vidljivil Sirokim opkopom elipsastog izgleda, unu-
tar kojega su dva breZuljka. Na veiemu se vjerojatno nalazila utvr-
da, a na manjemu, po pridanju mje5tana, crkva sv. Wolfanga. Narod
prida da je stari Budrovec stajao na obroncima iznad toga grada, a
kada su Turci zauzeli i spalili grad stanovniStvo sela se s obronaka
brijega povuklo dalje u Sumu, gdje se danas nalazi selo, Keramidki
nalazi (bojena oker gotidka kerarnika, o5tra profilacija sivih lonaca)
ukazuju na kasni srednji vijek (kraj 14. st.-16. st.), no s obzirom
na poloZaj mogli bi se odekivati i stariji nalazl Gradina I je danas
u vlasniStvu PIK-a, koji je nastoji sraviniti jer ometa obradu. Loka-
litet bi trebalo hitno zaStititi.
Na zaravnjenom dijelu brijega blizu vinograda nalaze se ostaci
Siroke po5ljunEane trake (preko -iO m), koja !e proteZe daleko pre-
ma Virju, a vidljiiva je narbdtto nakon"oranja. MoZda se radi o trabi
rimske ceste.
5. Budrovec, Gradina II
Gradina II nalazi se u Sumi iznad izvora iz kojega tede voda za
budrovedlqi vodovod. Teren je vrlo visok i dobro kontrolira prolaz
izmeatu breZuljaka.. Ima oblik srednj oviekov_ne 
- 
tvrdave (burga), koj aje izduZena a na sjevernoj strani ima okruglu kulu. Obrisi su sasvim
viat;ivi, ali arhitek'tonski bstaci su pod zeirljom. Kamen nije nigdje
zamijeden.
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bagerima i oranjem, nalazi se oko 250 m jugozapadno od Ekonomi-je. Na terenu se joS vide tragovri opkopa koji je opasavao Gradun,
ali je te5ko uoditi pravi smjer. Pristup je bio mogud jedino s juga,
od potoka Segovine. Nekoliko sitnijih ulomaka (rub kupe s uvude-
nim obodom, ugladani zaobljeni trbu5ni ulomak, itd.) datiraju d.io
keramike u prethistoriju po fakturi i oblikovanju, no ne moZe ih se
SI. 1. M. Nemec s kopljima iz Ketera
Sl. 2. Koprivnica, Reberin
5I
6. Gola, Vla5ko polie
.__ 
U oZujku sino'otkrili na jednome blagom breZuliku_platou, oko
1lh3T. _ :: l1'1 
-".d. q1ouri 
a u h o r i, - [;.";;;? d;j orj 
"!ffi ;'niL? r o j irasprostran-Jenoscu ukazruu na neko lanje naseije, Danas se u bliziiinalazi i jedan vinograd. Teren re u narddu- iou.i Vrarr<o -poiJ"] Iialazetreba datirati izmedu t5. i 17. rt. - -----
7. Vlaislav, GradinaIza gostionice >Janjeo u Vlaillavu (s jugozapadne strane cesteKoprivnica-Virje). obi5li ":To 
.u 92"jil ddb.d ;iuvili-brijeg*ira loje_mu s.e primisiuju fortifiikacioni eiementi. prilaz tomi- 6iii"eu, Ir6ji
na"rod zove 
.Gradina, mogui je jedino s jugozapadne stiin'e,-i's is_rocne postoJi relativno strm novij,i prilaz. Uokolo se naziru ostaci
9P^Tp,1; u narodu. postoji. pqda. (preuzeta_ iz literarur.e) da je tajgrad. blo. pnr3estolnica kralia Sigismunda. Oblik gradinc pokazuie di
se 
_vJeroJatno zaista radi o srednjovjekovnoj utvrdi.8. Borovljani, Gradina i Kralievo brddTeren oGradina" blagi je breZuljak ispod vrlo visokog, tzv, Kra_ljevog brda, kod Borovlj-ana, toii ri"o o6iSli u oZuiku.-IrTa -Gdn, -"
rstar(ntrtrJem_ brezuljku na oranici vrlo su se dobr<i ocrtavaii ostaci
arhrtektu.re (crvena, vjerojatno 
.spaljena, zemlja). Narod priia da jetu ne5,?da stajala c.rkva. U jedrionie uinogradu na Kraljevom U..i,,pronasrr smo svega jedan rubni ulamok kasnosrednjovjekovnog lonca.
ltargd za taj brijeg prida da ie tu staiao erad Korvina (Matiia5a iliIvaniSa?), ali izgled daje legenda preuzeta ii literature. Medutim, oii-
lo ,lg ga na.tome brijegu treba odekivati utvrdu ili viieslojni lokalitet(tell), buduii da izraz{to dolinira ciielim okolnim niZim" terenom.9. Delekovec, BrestovecU vrijeme iskapanja na lokalitetu Sdapovo u Delekovcu obi5li
smo s Herom i lokalitet Brestovac, koji senalazi u blizini msota, oko2S 
-- 
zapadno- od ceste za Koprivnicd. Na niivama l" Uito ne5i6 sirnlh ulomaka kasnosrednjovjekovne keramike (14-16. st.).
10. Koprivnica, Reberin (BaSEa)
. 
u listopadu su udenioi donijeri nesto keramidkih nalaza s Rebe-
1i1a, .tj.. s-terena uz opkop srednjovjekovnoga topri;i8k;g - grada(utvrde). 
-Uodljivo je prisuslvo oker lotidke *keramike (krai" l4."sr._16. st.). Metlutim, istide se dno i donii dio trbuha iednosa"ukraseno-
9.1 s.ivoS lo-nca,koji ima horizon,talne tiake s kosim drezim? (efet t 
"er_trKalnog crk-caka) a na prstenastom diielu uz dno urezanu valolnicu.Na dnu se nalazi londarski znak u krugu (SI. 2.). Ovai ulomak lon-diia mogao bi po svojim- karakteristikai-ra biti neSto siariji od gore
navedenih ulomaka (moZda 12-13. st.). Koprivnica se inade pouzdano
spominje u 14. st., dok za 13. st. ne postojb sasvim pouzdani podacis.
11. Koprivnica, Trg L. Brozoviia IU rovu za kanalizaciju, koji je postavljen odmah uz ogradu Mu-
zeja,- otkrivena je u rujhu kasn6srednjovjekovna keramika] U sloju
lgnod 5O cm..od povr5ine nogostupa naiazi se tanki pougljenjeni sloj.Keramika ndje tipidna za pieciznije datiranjej, ali 3e h62e" okvirnbdatirati izmeatu 16. i 18 st. .
12. Kunovec-Breg, Sterc
Krajem veljade rekognosciran je teren u Kunovec-Bregu, te je
tom prilikom otkriven kasnosrednjovjekovni lokalitet na mjestu sa
sjeverne strane nekada5njega ugljenoliopa. Nalazi se relativnb riietkii usitnjeni, Okvirna dataciia: 15-17 st.
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BILJESKE:
..^J"ej .dio rekognosciranja obavili - su zaiedno Z. Markovii i J. Fluksi, obojica izMGK. Fotografije uz ovai tekst: J. FIuksi.l. O, Brukner, Osnovne forme. i tehnike rimske:provincijske keramike u Sirmijumu,llgpgziluq _$r91o!o5$, _i _tipolo5ka determinacij;. . . , Zenica 1971, " npr.T.V/sl. 9, ll, 12, l4', T. VII/sl. U itd.2. J.'Todorovid, Kelti u jugdistodnoj Evropi, Diss. VII, Beogra 1968, Sl. l0/br. ll,T.XXX/l3. M. Sercer, Staro oruije na motki, Pov. muz. Hrv.-katalog muz. zbirki yIt, Zagreb
1972. T.30/br. 2744. Teren sam prvo rekognoscirao u oZuiku s I. Dukom, S. i D. Fiiadko. Kraiem
svibnja terene kod Budrovca obiSla ie 6kipa: arheolozi Mariia Smalceli, Zdenka-Ve-
nus, Zeljko Demo, Z. Markovii, Ivan Duka, Slavko i Dunia Fiiadko.5. L. Brozovii, Grada. . . , Koprivnica 1978, srr. ll-18, bili. 26- i 29:
ZELJKO DEMO, Arheolo5ki muzej Zagreb
ARHEOLOSKA ISTRAZIVANJA U KUNOVEC BREGU KOD
KOPRIVNICE
-. 
Tragovi rimske materijalne kulture u selu Kunovec Bregu, uda-ljenom tek 4._km zapadlo od Koprivnice, vei su ranije uodeni i uliteraturi zabiljeZeni.t) Sjeverno od danaSnje asfaltne beste Koprivni-
ca 
- 
Yara?din, neposredno poslije odvojka za Kunovec, protaZe se
u pravcu zapada vise stotina metara dug poias karakteriziran iadomkoncentracijom Sljunka. U Sirem kontekitu istraZivanja magistialnih
cestovnih kbmunikaciia u Podravini identifioiran ie liao ost*atak an-
tidke ceste Sto je od ?tuja (Poetovio) dolinom Drave vodila u pravcu
Osijeka (Mursa)". U ditavom spomenutom arealu, posebice u piostoru
izmedu dana5nje ceste i pretpostavljene antidke komunikaoije, uode-
ni su brojni povr5inski nalazi ulomaka tegula, opeke i keramidkog po-
suda razliditog oblika, boje i fakture ,ali nesumljivo antidke proveni-jenoije. Predotenu sliku dopunjuju i podaci mjd5tana, koji Su prili-
kom kopanja temelja, bunara ili obrade zemlji5ta, nailazili na ostat-
se gara, keramidkog posuita ili Zeljeznih predmeta, Sto je sugeriralopostojanje antidkih objekata namijenjenih stanovanju ili obrtu,
. 
Nedavno je Muzej grada Koprivnice doSao u posjed nekolikoprimjeraka fragmentiranog antidkog posuda i jedne lampice (lucer-
ne), Predmete je muzeju poklonio D. Habajec poprativSi h podacima
o okolnostima nalaza. Naime, prilikom kopanja temelja za stambeni
objekt naiSlo se na dubini od 0,80-100 cm na veliku kolidinu gara
izmije5anog sa luomcima posucla. Hvalevrijedan poklon i jo5 vnijed-
niji podaci dali su prostora pretpostavci da se radi o inventaru i os-
tacima paljevinskog ukopa, a moZda i ditavoj paljevinskoj nekropoli.
Ljubazno5iu D. Habajca Muzej grada Kopriivnice dobio je dozvolu da
u njegovom dvori5tu izvede probno arheolo5ko istraZivanje u Zelji da
se spomenuti podaci provjere i znanstveno dokumentiraju. Probno is-
traiivanje voateno je od 07-12.05. 1979. god. pod vodstvom potpisanog,
a uz ude5ie i suradnju strudnjaka iz Gradskog muzeja u Koprivnici.z)
Imajuii pred odima sve podatke o nalazima iz Kunovec Brega
smatrali smo da dislociraniem vi5e sondi mozemo steii bolii uvid-u
karakter i grupiranost pojedinih vrsta antidkog materijala- u Sirem
arealu nalazi5ta. Postavljene su tri sonde u ukupnoj povrSini od 43r*:
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